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* En aquest article, escrivim Catalunya-ciutat amb guionet, tal com ho va encunyar Gabriel Alomar a El Poble Català.
5Al llarg del segle xix, arreu del territori 
català es va produir una simbiosi entre la 
progressiva ascensió catalanista i l’onada 
de renovació cultural impulsada per l’espe-
rit de la Renaixença. Al darrere d’aquesta 
tradició, quan comença a dibuixar-se, a la 
primera dècada del segle xx, el projecte de 
convertir la capital (Barcelona) en una vera 
societat civil, cosmopolita i culta, algunes 
crítiques al centralisme barceloní serveixen 
per abraçar la idea de la “Catalunya-ciutat”: 
fer extensiu a tot el territori aquesta em-
branzida de regeneració que es dóna amb 
el noucentisme. Ja sigui perquè es comença 
a emprendre una acció en nuclis allunyats 
de la metròpoli –algunes per joves intel-
lectuals formats a la ciutat– o perquè per 
efecte d’irradiació comencen a sorgir inicia-
tives culturals plenament vinculades al pro-
grama noucentista.1 
En el noucentisme, hi trobarem un caràc-
ter programàtic i constructiu en el qual 
es coordinen, per primer cop de manera 
sistemàtica i perseguint uns objectius co-
muns, la política i la cultura. Tal com s’ha 
assenyalat, el noucentisme va ser “el primer 
intent d’una orientació, no pas imposada, 
però sí dirigida i encaminada; la primera in-
tervenció governamental en la història de 
la nostra cultura”.2 En efecte, des del segle 
xvi Barcelona havia perdut la Cort pròpia i 
des del segle xvii patia la presència d’un Es-
tat que li era hostil. La representació que el 
partit de la Lliga Regionalista, el 1901, asso-
leix en les eleccions generals i, poc després, 
el triomf en les municipals, la situaran com 
una opció política important, liderada per la 
figura carismàtica d’Enric Prat de la Riba.3 El 
seu programa pren com a punts essencials 
el catalanisme, la necessitat de construir un 
país modern i la reforma de la societat des 
d’una suposada voluntat interclassista. Hom 
volia que el país entrés en la normalitat que 
Prat “veia en els països més ‘civilitzats’” i es 
farà usual en l’època la voluntat de situar el 
país, Catalunya, en la línia d’aquells països 
que “van a l’avançada d’Europa”.
El programa noucentista té un propòsit fo-
namental que es pot resumir en la voluntat 
d’avançar en la construcció de la ciutat. Ara 
bé, aquest ideal de ciutat es posa de mani-
fest com una metàfora clara per explicar la 
voluntat de bastir tot un projecte nacional 
modern. Construir la ciutat és, també i com 
a conseqüència, consolidar el perfil d’una 
nació moderna. En els textos de l’època s’hi 
insisteix sovint, com també hom parla, amb 
força èmfasi, del terme Ciutat, així en majús-
cula. I quan hom s’hi refereix no és exclusi-
vament en la seva concreció física limitada 
per l’urbanisme i l’arquitectura, sinó que hi 
ha una concepció molt més àmplia i ideal 
que arriba a estendre’s a tot el territori: fer 
la “Catalunya ideal”, la “Catalunya-ciutat”. 
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original ha donat una de les més belles fes 
de vida que pot donar un poble”.7 El llibre 
La nacionalitat catalana esdevindrà, des de 
la seva aparició pública, una clara orienta-
ció, fins i tot Eugeni d’Ors s’hi referirà sovint 
dient que és “el llibre de capçalera de Cata-
lunya”, o Joaquim Folch i Torres en deia que 
era la peça que mancava “donant a tots un 
programa de treball”.
A mesura que l’ideari i el programa noucen-
tista es va definint, també es van accentuant 
les manifestacions de distanciament respec-
te a la tradició vuitcentista, la del moder-
nisme. El nus de la qüestió és aconseguir 
atorgar al noucentisme un caràcter innova-
dor i diferencial que en subratlli la dimensió 
moderna. En aquest sentit, doncs, gradual-
ment s’aniran assenyalant aquells aspectes 
poc adients per als noucentistes i dels quals 
cal allunyar-se, com són la crítica als estran-
gerismes introduïts pel modernisme. Així 
s’expressa, per exemple, Alexandre Plana, 
assenyalant que aquest “ens duia a una 
admiració folla i irracional per l’estranger”, 
ara, “ja tenim una escola d’esculptors que 
cerca el model en el cos de la raça” i “ja 
tenim una escola de pintura que acaba de 
néixer sota la llum mediterrània”.8 Aspecte, 
aquest, en què també havia insistit Joaquim 
Torres García titllant-lo com a fenomen 
propi de “la gent del nord”.9 Si el moder-
nisme pretenia ser contemporani a partir 
d’una recepció oberta a la cultura europea; 
el noucentisme, al contrari, aspirava a des-
cobrir en el nacionalisme uns valors suscep-
tibles d’irradiar una construcció moderna. 
I és sota la intemporalitat d’uns valors que 
es proclamen, com la tradició mediterrània, 
el món llatí, el classicisme, la claredat i l’ofici 
que, aquests, han de ser útils per satisfer 
les aspiracions de modernitat. D’aquí que, 
a través d’aquest idealisme, el noucentisme 
s’oposi al naturalisme modernista.
El Glosari d’Ors, publicat diàriament a La 
Veu de Catalunya (1906-1920), tingué una 
gran influència entre els joves; la creació a 
finals de 1909, des del mateix diari, de la Pà-
gina Artística, dirigida per Raimon Casellas10 
i, poc després, per Joaquim Folch i Torres,11 
és per al sector artístic un referent impor-
En certa manera, doncs, es tracta de fer un 
país d’una manera íntegra, i assumir tot allò 
que comporta el fet de viure en col·lectivitat, 
el fet de desenvolupar una vida civil, urbana i 
moderna. D’aquí que molt aviat, el 1905, és 
Josep Pijoan qui fent els elogis del Pla de Léon 
Jaussely4  –presentat al concurs internacional 
de 1903 per al projecte d’enllaços de la ciutat 
amb els nuclis suburbans que acaben d’inte-
grar-se al terme municipal de Barcelona–, es 
pregunti: “[¿] pot viure una capitalitat sense 
territori?, ¿pot desenrotllar-se una civilització 
sense una capital?”;5 o que Prat de la Riba 
assenyali: 
l’estimem ab tota l’ànima aqueixa Bar-
celona que’ls passats no’s cansavan may 
d’anomenar cap i casal de Catalunya, 
aqueixa Barcelona, patria de tots els ca-
talans, encara que hagin vist la llum del 
mon en altras comarcas de la terra cata-
lana, y com ells morim de ganas de vèu-
rela convertida en ciutat hermosa, neta, 
sanejada, embellida pels monuments ho-
norants als nostres grans homes, centre 
d’art y de cultura de tot aqueix Migdia 
d’Europa, que avuy només la considera 
per sa grandesa material y sa potencia 
industrial i mercantil.6 
La concreció del projecte
Aquestes aspiracions es tradueixen en la 
creació d’uns espais específics per nodrir 
l’esperit cívic, des de biblioteques, museus 
i altres edificis de servei i de lleure, fins a 
monuments i carrers que formen un deter-
minat traçat urbà amb la seva arquitectura. 
Altrament, la dimensió ideal del projecte 
modern noucentista, en el qual la ciutat 
s’aixeca com una nova polis harmònica, 
anhela una col·laboració unànime per part 
de tots els estaments socials i l’assoliment 
d’unes notables cotes de progrés per mitjà 
de la institucionalització cultural i educativa. 
També el món de les arts tindrà un paper 
essencial. A La nacionalitat catalana, fent 
referència a l’art, Prat de la Riba assenya-
la directament la convergència en ell d’un 
sistema de causes sociològiques producte 
tant de la raça, com del clima i de la cultura: 
“La nacionalitat que ha sabut produir un art 
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7da, per uns criteris de modernitat, eficàcia 
i professionalitat, i amb elles es persegueix 
fomentar la democratització cultural: “Un 
ideal de dignitat presideix la instal·lació 
d’aquests centres. S’ha volgut dotar cada un 
d’ells d’un edifici propi, i responent per les 
qualitats estètiques i de confort a un ide-
al de vida exquisit que vingui a constituir 
a la vegada una lliçó vivent de refinament i 
d’elegància dins la senzillesa”.14
Són, per tant, a través de la seva construc-
ció, veritables espais on l’usuari gaudeix 
d’un ambient propici a la lectura. Una con-
cepció encerclada plenament en la idea 
que Vitruvi expressà quan, en referir-se a 
la biblioteca hel·lenística de Pèrgam o a les 
romanes d’Efes i fins i tot d’Atenes, ho feia 
assenyalant que eren “per al gaudi comú”. 
Així, doncs, aquest ideari de fer arribar la 
cultura a una àmplia capa social requereix 
que les propostes arquitectòniques hi res-
ponguin a pler. La selecció es va fer a tra-
vés de convocatòries de concursos públics 
entre els quals el de la primera biblioteca, 
que es va construir a Valls i que s’inaugurà 
el 1918, obra de Lluís Planas, i la del Ven-
drell, projectada per Ramon Puig Gairalt 
l’any 1916 i oberta al públic el 1920; ambdós 
projectes responien al caràcter monumen-
tal i clàssic. Eren el paradigma del vessant 
més normatiu del noucentisme.
que fa a les solucions formals, les construc-
cions escolars combinen el caràcter d’edifici 
monumental (resolt per mitjà de la tradició 
clàssica i del Barroc autòcton) amb la recu-
peració dels oficis artístics (esgrafiats, terra 
cuita, ceràmica i fins i tot pintura mural) de 
manera que es converteixen en un exem-
ple modèlic dels ideals vehiculats per mitjà 
de l’estètica noucentista. L’escola comportà 
la renovació dels ensenyaments pedagògics 
–Montessori, Decroly, Dewey– i de les ins-
titucions destinades a vetllar pel seu des-
envolupament com ho va ser el Consell de 
Pedagogia, creat el 1913 i que el 1916 rebé 
el nom de Consell d’Investigació Pedagògi-
ca, dirigit per Eugeni d’Ors.
Al costat de l’escola, la biblioteca és una 
altra de les infraestructures essencials del 
programa noucentista. La creació de la Bi-
blioteca de Catalunya va estar acompanya-
da de tota una xarxa de biblioteques arreu 
del territori –Valls, Calella, el Vendrell, Vic, 
Sallent, etc.– impulsada per la Mancomuni-
tat de Catalunya mitjançant els concursos 
que convoca des de 1915. Amb les Biblio- 
teques Populars, el projecte noucentista 
es disposa a projectar la seva empresa ci-
vil fora de Barcelona. Són realitzades pels 
joves arquitectes del moment i adopten 
també aquell caràcter de “monument”, de 
“temple de la cultura”; presidides, a la vega-
tant. I en aquest sentit, les orientacions de 
Folch, com a crític d’art des d’una concep-
ció social de l’art, en què es poden detectar 
pensadors com Taine i Guyau, comporten 
una mirada al món rural, a l’art popular, on 
de fet encara es conserven en estat pur, 
sense contaminacions, les fonts que poden 
nodrir les noves creacions artístiques.
No es tracta, però, d’aquell corrent regio-
nalista popular que amb els nacionalismes 
del segle xix va ser font d’inspiració per a 
moltes produccions artístiques durant di-
verses dècades a Europa. Des del programa 
nacionalista que informa el noucentisme, 
Folch i Torres mira el món rural amb el pro-
pòsit de trobar-hi uns valors permanents i 
una essència: “no és un problema de còpia 
de formes, sinó d’estudi del perquè aques-
tes formes són [...] calen artistes que buidin 
la seva força personal dins el vas d’aquests 
principis incommovibles, invariables”.12 I no 
ho fa a causa d’una simple recreació d’un 
món original sinó que hi cerca els valors 
bàsics que, a parer seu, han d’orientar el 
projecte al qual aspiren.
A la vegada, no tan sols es dóna vida a 
institucions d’ensenyament superior –un 
exemple seria la Universitat Industrial, que 
acollirà en el seu si tota una sèrie d’esco-
les tècniques i artístiques com la mateixa 
Escola Superior dels Bells Oficis– o de 
caràcter científic com l’Institut d’Estudis 
Catalans (1907) –màxim organisme a tra-
vés del qual les diverses branques del sa-
ber són revalidades a categoria científica–, 
sinó que sobretot l’ensenyament bàsic és 
un element essencial. I, en aquest sentit, 
una intensa activitat de construccions de 
grups escolars és iniciada, amb els quals 
s’intenta pal·liar el dèficit d’escolarització i 
el grau elevat d’analfabetisme. Entre 1910 
i 1931 –perquè serà una línia continuada 
per la Generalitat– comencen a ser reali-
tat: l’Escola del Bosc, l’Escola del Mar i els 
coneguts grups escolars Baixeras, Ramon 
Llull, Lluís Vives, La Farigola, Lluïsa Cura i 
Milà i Fontanals, Baldiri i Reixach, Mossèn 
Cinto Verdaguer; la majoria projectats prin-
cipalment per Josep Goday,13 però també 
per Adolf Florensa i F. de Paula Nebot. Pel 
..........
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El resultat d’aquesta aliança en el context 
noucentista s’intensifica i amb insistència 
cerca l’eficàcia d’aquesta integració de l’art 
en la praxi social. La idea, no obstant això, 
ja era implícita en la tradició que abasta des 
de la defensa d’un art apologètic (Torras i 
Bages), l’interès per Ruskin i les seves deri-
vacions utòpiques, fins a la reflexió sobre 
el tema per part del mateix programa nou-
centista. Així ho posa de manifest Ricard 
Giralt Casadesús: 
És innat en els homes l’amor als monu-
ments i a tot allò que representa un ideal 
de bellesa. Una de les moltes manifesta-
cions artístiques és l’art públic. La seva 
missió arriba a totes les classes socials 
perquè totes en poden gaudir per un igual. 
Una ciutat no és verament democràtica si 
no es preocupa de tots els problemes que 
afecten a l’estètica urbana. El traçat dels 
carrers, la llur bona ordenació, els parcs, 
jardins, […] tot allò que entra en l’aspecte 
urbà està en el camp de l’art públic. De 
l’amor per la ciutat en neix l’orgull dels ciu-
tadans, i fa posar tot llur interès en que la 
ciutat creixi i es desenrotlli en harmonia 
als ideals de bellesa. Una ciutat on l’art 
públic, el que constitueix la seva bellesa, 
estigui abandonat, retrata el nivell cultural 
dels seus administradors.16
D’aquí, doncs, s’apunta una intervenció de-
cisiva des de les institucions, cap a la bellesa 
pública; un objectiu que s’ha de concretar 
en la pintura mural –un art molt més de-
mocràtic destinat a edificis públics, princi-
palment–, l’escultura pública –que perme-
tria a joves escultors situar en l’espai públic 
les seves creacions–, l’art del jardí –portar la 
natura ordenada a espais específics amb la 
voluntat de regenerar la placidesa ambien-
tal a través de les espècies autòctones i de 
formar el jardí llatí–, els oficis artístics –en 
els quals trobar a través de la professionalit-
zació una identificació en els mercats fora-
nis– i, evidentment, la modificació d’aquell 
paisatge urbà a través de l’arquitectura i l’ur-
banisme –l’esperit del classicisme, no la còpia 
acadèmica, del Barroc català i el model de 
ciutats jardí–, serien els caràcters definidors 
d’aquell art nacional que es busca. 
A més de l’escola i de la biblioteca, una altra 
de les infraestructures essencials és el mu-
seu. Durant el període del noucentisme, el 
museu, sota les directrius de Joaquim Folch 
i Torres,15 assoleix un increment qualitatiu 
i quantitatiu de les seves col·leccions que 
el distingeix respecte dels seus inicis vuit-
centistes. El museu és concebut, ara, com 
un compendi de la cultura artística nacional, 
des de les excavacions d’Empúries que re-
velen amb claredat els orígens, passant per 
la riquesa de l’art medieval, fins a completar 
el cicle amb la fixació dels primers protago-
nistes de l’art català modern i la producció 
artística contemporània.
La confluència entre uns interessos polítics 
i uns de culturals és l’element que atorga 
una naturalesa més específica al noucen-
tisme en termes generals. Com hem anat 
indicant, el noucentisme dóna a la cultura 
una funció cohesionadora que requereix 
del compromís de l’intel·lectual com a mit-
jancer per construir-la fins al punt que la 
presència militant d’una elit dirigent, d’uns 
tècnics, d’uns professionals de la cultura s’in-
tegren en la proposta i es corresponsabilit-
zen d’aquells instruments fonamentals per 
construir una cultura moderna. En aquest 
sentit, per exemple, Josep Pijoan esdevé el 
primer secretari de l’Institut d’Estudis Ca-
talans i impulsor de la Junta de Museus i de 
la Biblioteca de Catalunya; Eugeni d’Ors va 
ser director d’Instrucció Pública de la Man-
comunitat i secretari de l’Institut d’Estudis 
Catalans; Joaquim Folch i Torres fou direc-
tor general dels Museus d’art de Barcelona; 
i Francesc d’Assís Galí, director de l’Escola 
Superior dels Bells Oficis i Jeroni Martorell, 
director del Servei de Catalogació i Con-
servació del Patrimoni. I, en la majoria dels 
casos la formació a l’estranger fou essencial 
a l’hora de voler construir una Catalunya 
autònoma, i posar-la al nivell d’Europa, a 
l’hora de convertir-la en un país “normal” 
i de fer que la ciutat prengui el caràcter de 
gran metròpoli. Hi haurà, per tant, una acti-
tud receptiva de tot el que sigui progressiu, 
però sense trencaments. El programa nou-
centista afavoreix una professionalització 
que fa que no resti al marge de la cultura 
europea del moment.
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9Potser sigui en aquesta bellesa pública on 
trobem el que de més genuí aporta el nou-
centisme i, en especial, en l’art del jardí.17 El 
tema havia començat a ser divulgat des de 
la premsa i la sèrie de campanyes, iniciades 
per Joaquim Folch i Torres quan es trobava 
a l’estranger en un viatge d’estudis,18 van fi-
xar l’atenció sobre aquesta art que comen-
çà a desvetllar interès i a prendre un ampli 
ressò. La febre d’embellir la ciutat retrobava 
a través del tema dels jardins una nova di-
mensió, “car els jardins –assenyala Folch– 
tenen una part importantíssima en la feina 
proposada”.
En aquests moments, principi de 1914, s’ha 
dibuixat de manera definitiva el nou em-
plaçament de la futura Exposició d’Indús-
tries Elèctriques;19 una bona extensió de la 
muntanya de Montjuïc ha estat adquirida 
per l’Ajuntament, destinada a ús públic, i 
Joaquim Folch pensa que s’ha de comen-
çar a preveure’n l’embelliment: “seria trist 
que es continués la trista feina dels jardiners 
municipals, autors del nostre pobre parc, 
aixaladors dels nostres arbres, impertèrrits 
sembradors de plàtans i confeccionadors 
de parterres d’ornamentació cal·ligràfica”. 
Hom somnia per al nou emplaçament un 
treball d’artista, de creador: “l’estilització 
de tota una muntanya és feina d’un artista 
que senti fondament l’art en el seu més pur 
sentit nacionalista, i tingui medis científics 
suficients per a portar a la realitat la seva 
obra”. 20
Aquest artista, primer seria J. C. N. Foresti-
er –conservador dels parcs de París, qui per 
consell de Josep M. Sert a Cambó, fou cri-
dat per encarregar-se del projecte–, però, 
molt aviat, al seu costat se situa el nom del 
seu col·laborador i deixeble, el jove arqui-
tecte Nicolau M. Rubió i Tudurí. I el resultat 
va ser, com assenyala Rubió, “restablir la jar-
dineria catalana en la tradició mediterrània”. 
Al jardí és fàcil trobar tot un compendi 
d’elements clau de l’estètica del nou-cents. 
El jardí és concebut com un autèntic exer-
cici d’ordenació de la natura i, a un segon 
nivell, el jardí permet connectar amb el 
paisatge genuí de les vores mediterrànies. 
D’altra banda, els jardins de l’exposició en 
què Forestier començà a actuar i Rubió ini-
cià el seu treball constituïen la gran expec-
tativa per dotar la ciutat d’aquella bellesa 
pública. I l’octubre de 1915, quan tot just 
s’havia començat a perfilar, ja s’afirmava que 
“seran sens dubte les fites d’arrencada de 
l’art catalana del jardí, que té mitjans per a 
exercir damunt de totes les recerques fetes 
pels artistes del nou-cents en els diversos 
pobles d’Europa”.
Montjuïc fou tot un compendi ja que era al-
hora un paisatge naturalista i humanista. Les 
terrasses de Miramar convertides en jardí 
esglaonat eren tant una evocació d’aquelles 
vil·les italianes de Tívoli com, també, dels 
jardins de l’antiga Babilònia. La mateixa 
Font del Gat amb aquells simples elements 
formals que la constitueixen, contenia, en 
paraules de Rubió, “les bases per aixecar 
l’Art del jardí contemporani i el futur del 
jardí llatí”. Els jardins de Montjuïc eren i són 
alhora aquella discreta combinació de na-
tura i arquitectura nostra. No esdevé del 
tot un hortus conclusus però l’articulació a 
través d’elements arquitectònics –basses, 
safareigs, corriols d’aigua, pèrgoles, empar-
rats, graons, escalinates, murs…– eviten la 
dispersió. I la vegetació autòctona, l’una, i 
adaptada, l’altra, a les ribes de la Mediter-
rània, lliure i endreçada, pot arribar a fer-
nos sentir –com evoca Rubió i Tudurí– “la 
constant creativitat de les Arts del Jardí i de 
la Música […]. Un Paradís terrenal cultivat 
per Euclides”.
L’art del jardí en el noucentisme es conver-
tia –plena de ressons schillerians– en un 
lloc d’educació estètica on cadascú podia 
ser ensenyat per la bellesa del lloc i Nicolau 
M. Rubió i Tudurí, al costat d’altres deixe-
bles seus com Joan Mirambell, Artur Rigol 
o d’arquitectes com J. M. Pericas (a la Co-
romina, al Torelló), Ricard Giralt Casadesús 
(Figueres i Girona), Antoni Puig Gairalt (el 
Vendrell), Jeroni Martorell (Sant Joan de les 
Abadesses),21 o Josep Danés,22 entre d’al-
tres, foren els veritables creadors d’aquesta 
bella art que, en el nostre país, tenia aquella 
doble dimensió: nacional i civil.
El període de 1915 a 1923, els anys de la 
preparació de l’Exposició Internacional, 
fou un dels més fructuosos en adquisicions 
d’espais lliures per part de l’Ajuntament de 
la ciutat. Tot un corol·lari de jardins ciuta-
dans o d’amplis parcs comencen a perfilar 
el nou paisatge urbà: Montjuïc; el Guinardó, 
la Font de la Budellera i de l’Estisora, a Vall- 
vidrera; el Parc del Tibidabo; la Font del 
Recó; Vil·la Joana; Sant Medir; Vista Rica… 
per continuar en la dècada dels anys trenta, 
amb l’adquisició del parc del Turó i l’àrea 
d’Horta - Sant Andreu. La majoria ja eren 
treballs de Rubió i Tudurí.
Les altres ciutats
El projecte noucentista molt aviat es dispo-
sa a projectar la seva empresa civil fora de 
Barcelona –les Biblioteques Populars i les 
escoles en són un clar exemple–; però, la 
..........
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veritat és que en molts casos, la possibili-
tat real que el país sencer es converteixi en 
una societat moderna, des del respecte a 
les seves essències nacionals es fonamenta 
més en un acte reflex que no pas en l’actu-
ació real des de Barcelona. 
A la primera dècada del segle xx, quan el 
sector republicà i el nacionalisme conser-
vador encara es disputen l’encapçalament 
d’un projecte nacional, des del primer grup 
es recrimina a la burgesia nacionalista la 
seva obsessió per constituir-se com a so-
cietat civil dirigent, amb la seva capital, en 
detriment de la resta del país. Se’ls retreu 
que estan retòricament entretinguts pel fet 
de fer “ressorgir la ciutat grega i la ciutat 
romana i fins la ciutat moderna, […] á les 
que canten himnes de lloansa” sense detu-
rar-se a reflexionar que “l’objectiu del naci-
onalisme és que tot Catalunya sia ciutat”.23 
La veritat és que aquesta idea de Catalu-
nya-ciutat fa fortuna i, de manera sincera o 
per estratègia, el sector conservador es fa 
seva la consigna –la Revista de Catalunya va 
desenvolupar una enquesta sobre aquesta 
qüestió i Rovira i Virgili n’escrigué el balanç 
el 1926.24
Ja apuntàvem a l’inici d’aquest article que 
en molts casos la simbiosi entre la ciutat, 
Barcelona, i altres punts del territori era 
causada pel fet que els seus protagonistes 
o bé s’havien format a la capital o bé man-
tenien una relació estreta amb els gestors 
del projecte noucentista. Per tant, hem de 
veure que són principalment les iniciatives 
pròpies de les altres ciutats, emmirallant-se 
en el que succeeix i es planteja a la capi-
tal, les que assajaran temptatives d’ordre 
divers per a reproduir a comarques un pro-
cés amb unes aspiracions idèntiques. Eugeni 
d’Ors ho expressa nítidament: 
És cosa desitjable que en l’art d’un país, la 
Ciutat i les Serres, l’element metropolític 
i el forà, visquin en harmoniós maridatge 
[…]. Mes hem arribat al Noucentisme. El 
Noucentisme es caracteritza a Catalunya 
per aquest fet: la Ciutat adquireix conscièn- 
cia que és Ciutat. I comença a caracterit-
zar-se per a aquest altre: les Serres [refe-
rint-se ara a Terrassa i Reus] s’inicien en 
consciència de què és la Ciutat. I, si no en-
cara les Serres pròpiament dites, almenys 
les segones ciutats de la nostra terra, en 
que a través de petits nuclis d’escollits, la 
set d’espiritualitat és tan viva.25
El fet és que el propòsit que tot Catalu-
nya sigui ciutat esdevé realitat i comencen 
a aparèixer iniciatives culturals, transforma-
cions urbanes que vitalitzen i dinamitzen 
diferents ciutats. Una acció que en aquests 
casos és liderada pels que sense ser-ne els 
dirigents –són “els altres noucentistes”– 
acompleixen també una tasca d’orientació 
dins d’aquests nuclis. 
Sense voluntat d’exhaustivitat, assenyalaria 
alguns d’aquests nuclis. A Terrassa, el mo-
viment de renovació pedagògica va tenir 
un impuls extraordinari. La creació de l’Es-
cola Mont d’Or –dirigida per Joan Palau i 
Vera i per Pere Moles amb qui es vinculà, el 
1905, Joaquim Torres García–, l’Escola Va-
llparadís –amb Artur Martorell, J. Badrina, 
Eladi Homs i A. Galí– o l’Escola Choral de 
Joan Llongueras i Badia –format a Hellerau 
amb Jaques Dalcroze i l’ensenyament pel 
ritme–; tots ells són exemples emblemà-
tics d’emprendre l’acció per a una “escola 
nova”. El terrassenc Chiron (Joan Llongue-
ras) emprendrà la publicació, a la manera 
del Glosari de Xènius (Eugeni d’Ors), de les 
denominades Ínfimes cròniques d’alta civilitat 
a través de les quals enaltirà aquest esperit 
cívic des de l’ensenyança al de la creació. 
Si l’aspecte formatiu és un dels puntals del 
noucentisme, la voluntat humanista que 
informa tot el programa situa –com ja in-
dicàvem al principi– les arts en un lloc de 
privilegi, àdhuc a les “segones ciutats”. En 
aquest sentit, l’activitat promoguda pel 
Gremi d’Artistes de Terrassa (potenciant 
vetllades literàries, conferències, classes de 
dibuix, cursos d’educació estètica o expo-
sicions) és un exemple d’aquell clima que 
s’anhela fomentar i que, a Terrassa, quan 
Joaquim Torres García s’instal·la a la casa 
que es construeix als afores, denominada 
Mon Repòs, encara s’intensifica més. Dona-
rà vida a l’Escola de Decoració, procliu a es-
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partir dels anys vint sorgeixen en diferents 
indrets del país, com l’experiència de Terra-
mar a Sitges, la de Ribes Roges a Vilanova i 
la Geltrú, la colònia Bosc a la Conreria o la 
sèrie de ciutats jardí que comencen a fruc-
tificar per diversos indrets del territori. De 
l’ideari de Cebrià de Montoliu, que va ser 
el veritable introductor d’aquest nou mo-
del a Catalunya a través del Museu Social 
i de la revista Civitas, la premsa de l’època 
se’n féu un ampli ressò i difusió. L’eixample 
Malagrida d’Olot, la ciutat jardí projectada 
per Ramon Puig Gairalt a l’Hospitalet de 
Llobregat en el nucli de Pubilla Casas –avui 
completament desfigurada per la febre es-
peculativa de les onades migratòries– o el 
camp d’esports projectat per a la futura 
ciutat jardí d’Esplugues de Llobregat de Ni-
colau M. Rubió i Tudurí són exemples que, 
en sintonia amb la moderna disciplina urba-
nística, i a través del control del territori, es 
podien fer sobretot en aquells pobles que 
eren i són l’avantsala de la gran metròpoli. 
Amb aquest propòsit, per exemple, Ramon 
Puig Gairalt, que exercí la funció d’arquitec-
te municipal de l’Hospitalet de Llobregat, 
des de 1912 fins l’any de la seva mort el 
1937, idearà el seu Pla d’Eixample (1926). 
En ell afirmava que sempre havia tingut la 
idea no de fer una ciutat independent, sinó 
un complement de la capital; fer de lligam 
amb Barcelona a través de grans passeigs 
saló. Del seu pla, n’han restat alguns dibui-
xos aquarel·lats i fotografies30 a través dels 
quals veiem que grans perspectives encim-
bellen edificis, alguns públics com estacions, 
mercats, escoles… i que es converteixen 
en coàguls compositius del disseny urbà. 
Grans avingudes on tot figura ordenat –el 
verd urbà, el trànsit de carruatges, els pas-
seigs per als vianants vorejats d’escultures–; 
ponts monumentals concebuts a la manera 
dels que travessen el Sena (en el nostre cas, 
el riu Llobregat); la gran plaça radial que 
des del sud s’estén cap a l’interior, emfasit-
zant la direccionalitat, i l’espectacular cen-
tre cívic. En definitiva, a través d’aquestes 
perspectives aquarel·lades de Puig Gairalt, 
la ciutat apareix com una obra bella, har-
moniosa, pacífica i productiva. Lluny queda 
l’Hospitalet rural, el del fosc contrast amb 
but a cada punt d’aquests crear una neces-
sitat per tal d’atraure les obres”. Era gairebé 
tot un programa, el que s’afirmava.
Si Terrassa i Sabadell en un temps molt 
breu –entre el 1912 i el 1914, fins a mit-
jan anys vint–, esdevenen unes “segones 
ciutats” vibràtils d’iniciatives noucentistes, 
aquest paper també el pren molt aviat Gi-
rona. A Girona, l’arquitecte Rafael Masó 
–format a Barcelona i connectat amb el 
nucli de la revista Catalunya– és qui cohesi-
ona les inquietuds culturals del moment. A 
través de l’Associació Athenea (1913) i de 
l’Escola d’Oficis d’Art que aspirava a crear, 
entre d’altres iniciatives promogudes per 
ell, farà de Girona una urbs moderna que la 
converteix en model per excel·lència de la 
Catalunya-ciutat. Encara en terres gironines 
caldria fer esment del que va significar tras-
lladar a molts municipis del Baix Empordà 
el model de formació artística per a obrers, 
a la manera de l’Escola Superior dels Bells 
Oficis, a través de les denominades Escoles 
Menors de Belles Arts: a Sant Feliu de Guí-
xols, Palafrugell i Palamós.28
Finalment, assenyalaríem que el model urbà 
que promou el noucentisme es basa en la 
valoració del patrimoni; enaltir, restaurar 
o dignificar elements que formen part de 
la memòria històrica i que a través del seu 
tractament urbà esdevenen petits espais 
molt més humanitzats. En aquest sentit, 
les actuacions d’arquitectes com Giralt Ca-
sadesús (Figueres-Girona), Jeroni Marto-
rell (a banda d’estar al front del Servei de 
Conservació de Monuments [1915]), o Jo-
sep Danés,29 entre d’altres, formarien part 
d’aquest model ideal de ciutat.
En el mateix ordre, hi situaríem la realització 
d’algunes ciutats jardí, encara que una mica 
tardana. En les terres gironines, l’exemple 
el tenim en la planificació i els models ar-
quitectònics que Rafael Masó va fer per a 
l’industrial Josep Ensesa en l’espai de la Ga-
vina, a S’Agaró. El model de residència que 
bastí descansa en la tradició popular, per 
la simplicitat i racionalitat que conté, i està 
emmarcat en un context pregonament llatí. 
És una iniciativa no allunyada d’altres que a 
tendre la pintura mural entre els deixebles, 
i farà extensiu l’ideal de classicisme que el 
seu llibre Diàlegs (1915) conté; sense dei-
xar de banda, però, “lo que en la ciutat ha 
creat l’esperit: els monuments, els museus, 
les biblioteques, els laboratoris, els teatres, i 
mil coses més dins d’aquest ordre”.26 Enca-
ra hauríem d’esmentar dins aquest clima el 
paper desenvolupat per publicacions com 
La Sembra, Dia i les glosses de Chiron a la 
revista, de títol ben emblemàtic, Ciutat. En 
totes elles hi ha una simbiosi i correspon-
dència amb les que es publiquen des de la 
capital, com La Veu de Catalunya, Vell i Nou, 
Gaseta de les Arts, La Ciutat i la Casa. O 
les que apareixen a Sitges, com Terramar; a 
Vilanova i la Geltrú, sota el títol de Themis; 
Cenacle i Ciutat, a Manresa; Hèlix, a Vila-
franca del Penedès; Ciutat, a Terrassa; Llaç 
i Columna de Foc, a Reus… en definitiva, 
testimonien l’ampli ressò i l’abast que as-
solí el noucentisme. Són iniciatives pròpies 
que, emmirallant-se en el que succeeix a la 
capital, comencen a assajar un procés amb 
idèntiques aspiracions i que s’inscriuen en 
aquell anhel de fer i construir la Catalunya-
ciutat.
Així, per exemple, com s’assenyala a l’èpo-
ca: “A Sabadell s’està fent aquesta transmis-
sió de forces espirituals. Han reclamant de 
Catalunya lo més jove i lo més sa”.27 Allà es 
desenvoluparia un bon nombre d’activitats 
musicals a través de l’Associació Musical i 
entre algunes de les exposicions, la més sig-
nificada va ser la que portà per títol “Art 
nou català” (1915) que anà acompanyada 
d’un cicle de conferències amb la presència 
dels orientadors més destacats: Feliu Elias, 
Eugeni d’Ors, Torres García, Josep Aragay i 
Martí Casanovas. Va significar l’intent d’es-
tablir unes orientacions artístiques a través 
de la promoció dels artistes més recone-
guts a Barcelona sumats als artistes locals. 
“Això de formar nuclis d’art és bona cosa 
–deia Romà Jori–. I encara més quan de 
joventut es tracta. […] I així veiem nosal-
tres que aquests nuclis d’art, petits, discrets, 
quiets, de jardinet, de claustre, d’arcada de 
palau, s’han pogut formar en terra catalana 
–Girona, Tarragona, Sabadell, Vich i tants 
d’altres–”. I concloïa que “la joventut ha sa-
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del noucentisme que vol fer extensiva la 
sensibilització i la civilitat a través de l’obra 
arquitectònica concebuda com a obra d’art.
En el pas del període de la Mancomunitat 
a la República, semblava que s’aconseguien 
molts dels ideals d’un país que s’emmirallava 
en Europa. No obstant això, el trasbals de 
la Guerra Civil i l’extensa ombra que sobre 
el país va significar tot el període franquista, 
aparellat amb un increment d’immigració, 
d’intensificació constructiva i, en bona part, 
especulativa, de mica en mica va esborrar 
el que s’havia assolit. El mateix concepte de 
patrimoni, molt restringit en uns primers 
moments vers aquelles realitzacions, i la 
manca de catàlegs van actuar en detriment 
i, malauradament, una part de la història 
d’aquella Catalunya-ciutat, d’aquella capital 
que –segons deia Jaume Bofill i Mates el 
1915– excel·lí i es coronà de constel·lacions 
ciutadanes, d’una colla de colònies culturals, 
es va esvair o si més no, desfigurar. 
la metròpoli; ara esdevé una ciutat cons-
tructivament bella, una nova City beautiful, 
avantsala de la Gross-stad. Una concepció 
urbana que entronca amb els ideals difosos 
pel noucentisme i els valors de civilitat als 
quals aspiraven per als seus ciutadans. 
La crisi econòmica dels anys trenta, que es-
devindria una crisi urbana i, també, regional, 
aviat es fa sentir. Encara que el Pla Macià 
(1932) preveiés la potenciació del port i la 
recuperació de la façana marítima de Barce-
lona, la prolongació de la Gran Via –tots ells 
terrenys de l’Hospitalet– i la creació d’un 
aeroport en terrenys situats entre Gavà i 
Viladecans, els esdeveniments polítics van 
trasbalsar la vida i la realitat del país.
En el cas dels arquitectes d’aquest mo-
ment cal també assenyalar que els viat-
ges a l’estranger sovintegen per veure la 
transformació de ciutats com Viena, Berlín, 
Frankfurt…, al costat de la participació en 
congressos internacionals i del fet de dis-
posar d’unes nodrides biblioteques amb 
autors com P. Lewis, Werner Hegemann, 
Elbert Peets i d’aquells arquitectes del Re-
naixement italià, com Palladio, que fan d’ells 
uns actors extremament il·lustrats. El 1931 
seria el mateix Puig Gairalt qui defensaria 
el regional planning, i per a l’arquitecte de la 
funció pública el seu nou estatus: 
En retornar del viatge a la capital d’Ale-
manya hem sentit veritable desig de des-
vetllar en nosaltres, arquitectes catalans, 
aquell sentit de col·lectivitat que ha de 
permetre l’orientació de la gran tasca pú-
blica que cal portar a terme en la nostra 
terra, i hem comprès, també, la imperiosa 
obligació d’especialitzar-nos en els estudis 
per tal d’obtenir les millors realitzacions.31
El darrer apunt ens situaria en la tasca em-
presa per la Mancomunitat de Catalunya, 
que, un cop assolit el govern, emprendria 
un paper ingent d’obres d’infraestructura 
entre les quals situaríem la realització dels 
coneguts Cellers Cooperatius, la majoria 
obra de l’arquitecte Cèsar Martinell,32 i que 
serien un clar exemple del fet de situar en 
un medi completament rural aquell ideal 
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